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A r g u m e n t s  a b o u t  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  
w h i c h  m i g h t  a p p l y  t o  o u r  t r e a b n e n t  o f  a n i m a l s  
h a v e  l o n g  b e e n  p l a g u e d  b y  a n  i n a b i l i t y  t o  
a g r e e  a b o u t  t h e  s c o p e  o f  s u c h  a r g u m e n t s .  I t  
i s  e a s y  t o  g e n e r a t e  a g r e e m e n t  t h a t  p a i n  i s  a n  
e v i l ,  a  h a r m ,  a n d  t h a t  i t  i s  h e n c e  w r o n g  t o  
c a u s e  p a i n  f o r  n o  r e a s o n .  I t  i s  m u c h  h a r d e r  
t o  r e a c h  a  c o n s e n s u s  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e ­
t h e r  l o s s  o f  l i f e  o r  i n t e r f e r e n c e  w i t h  a n  
a n i m a l ' s  l i f e  i s  a n  e v i l  o r  h a r m ,  a n d  i f  s o ,  
w h y .  T h e  q u e s t i o n  c a n  b e  g i v e n  a  p o s i t i v e  
c h a r a c t e r i z a t i o n  w h i c h  m a y  b e  m o r e  p r o d u c ­
t i v e :  d o e s  a  b e i n g ' s  l i f e  h a v e  s o m e  v a l u e ,  
a n d ,  i f  s o ,  w h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h a t  v a l u e ?  
I n  t h i s  p a p e r ,  I  s h a l l  e v a l u a t e  o n e  a t t e m p t  
b y  T o m  R e g a n  t o  a n s w e r  t h a t  q u e s t i o n .  [ 1 ]  
R e g a n ' s  p o s i t i o n  i s  t h a t  a n  a d e q u a t e  m o r a l  
t h e o r y  m u s t  r e c o g n i z e  t h a t  s a n e  f o r m s  o f  
l i f e ,  o r  m o r e  p r e c i s e l y ,  b e i n g s  w i t h  a  c e r ­
t a i n  k i n d  o f  l i f e ,  a r e  i n h e r e n t l y  v a l u a b l e .  
T h e  b e i n g s  i n  q u e s t i o n  a r e  m o r a l  a g e n t s  a n d  
m o r a l  p a t i e n t s .  [ 2 ]  B o t h  m o r a l  a g e n t s  a n d  
p a t i e n t s  a r e  b e i n g s  w h o  
h a v e  b e l i e f s  a n d  d e s i r e s ,  w h o  p e r c e i v e ,  
r e m e m b e r ,  a n d  c a n  a c t  i n t e n t i o n a l l y ,  w h o  
h a v e  a  s e n s e  o f  t h e  f u t u r e ,  i n c l u d i n g  
t h e i r  o w n  f u t u r e  ( i . e . ,  a r e  s e l f - a w a r e  o r  
s e l f - c o n s c i o u s ) ,  w h o  h a v e  a n  e m o t i o n a l  
l i f e ,  w h o  h a v e  a  p s y c h o p h y s i c a l  i d e n t i t y  
o v e r  t i m e ,  w h o  h a v e  a  c e r t a i n  k i n d  o f  
a u t o n a n y  ( n a m e l y ,  p r e f e r e n c e - a u t o n a n y )  ,  
a n d  w h o  h a v e  a n  e x p e r i e n t i a l  w e l f a r e .  
( 1 5 3 )  
I b g s  a n d  n o r m a l  h m n a n  i n f a n t s  a r e  e x a m p l e s  o f  
m o r a l  p a t i e n t s .  M o r a l  a g e n t s  h a v e  a d d i t i o n a l  
c a p a c i t i e s  i n  v i r t u e  o f  w h i c h  t h e y  c a n  b e  
h e l d  m o r a l l y  r e s p o n s i b l e .  
R e g a n  i n t r o d u c e s  t h e  t e n n  " i n h e r e n t  
v a l u e "  t o  i d e n t i f y  a  v a l u e  w h i c h  i s  d e f i n e d  
a s  d i s t i n c t  f r o m  a n d  i n c o n m e n s u r a b l e  w i t h  t h e  
i n t r i n s i c  v a l u e  o f  t h a t  b e i n g ' s  e x p e r i e n c e s .  
f o b r e o v e r ,  h e  a r g u e s  t h a t  a l l  m o r a l  a g e n t s  a n d  
p a t i e n t s  h a v e  e q u a l  i n h e r e n t  v a l u e .  I  s h a l l  
a r g u e  t h a t  R e g a n  i s  c o r r e c t  i n  d e m a n d i n g  t h a t  
a  m o r a l  t h e o r y  I l U l s t  r e c o g n i z e  t h e  i n h e r e n t  
v a l u e  o f  l i f e  b u t  t h a t  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  h i s  
a r g u m e n t  f a i l s .  H o w e v e r ,  b y  a t t e m p t i n g  t o  
d i a g n o s e  t h e  c a u s e  o f  s o m e  f u n d a m e n t a l  p r o b ­
l e m s  w i t h  R e g a n ' s  a r g u m e n t ,  I  t h i n k  t h e  g e n ­
e r a l  o u t l i n e s  o f  a n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  
b e c a n e  e v i d e n t .  I n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  
p a p e r ,  I  i n d i c a t e  o n e  f o n n  s u c h  a n  a p p r o a c h  
m i g h t  t a k e .  
A .  T h e  C o n c e p t  o f  I n h e r e n t  V a l u e  
T h e  h e a r t  o f  t h e  p r o b l e m  r e s t s  w i t h  t h e  
c o n c e p t  o f  i n h e r e n t  v a l u e .  W h a t  e x a c t l y  i s  
m e a n t  b y  t h i s  t e n n ,  a n d  w h a t  d o e s  i t  e n t a i l ?  
T h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  o f  i n h e r e n t  v a l u e  i s  
t h a t  s o m e t h i n g  h a s  i n h e r e n t  v a l u e  i f  e x p e r i ­
e n c i n g  t h a t  t h i n g  i s  g o o d  i n  i t s e l f .  T h u s ,  a  
p i e c e  o f  m u s i c  m a y  h a v e  i n h e r e n t  v a l u e  i f  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  l i s t e n i n g  t o  i t  i s  g o o d  i n  
i t s e l f .  [ 3 ]  
R e g a n ,  h o w e v e r ,  w a n t s  t o  a p p l y  t h e  t e r m s  
" i n h e r e n t  v a l u e "  t o  b e i n g s ,  o r  l i v e s ,  n o t  
e x p e r i e n c e s .  I f  o n e  w a n t e d  t o  d o  t h i s  w h i l e  
p r e s e r v i n g  s o m e  l i n k  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o n c e p t ,  o n e  m i g h t  s u g g e s t  t h a t  a  s u b j e c t  o f  
e x p e r i e n c e s ,  a  c o n s c i o u s  b e i n g ,  h a s  i n h e r e n t  
v a l u e  i n  t h a t  i t s  e x p e r i e n c e s  h a v e  i n t r i n s i c  
v a l u e .  B u t  t h i s  w o u l d  n o t  b e  t h e  c o n c e p t  o f  
i n h e r e n t  v a l u e  t h a t  R e g a n  w a n t s ,  b e c a u s e  i t  
w o u l d  m a k e  i n h e r e n t  v a l u e  d e p e n d e n t  o n  ( a l ­
t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  r e d u c i b l e  t o )  i n t r i n ­
s i c  v a l u e .  M o r e  i m p o r t a n t ,  t h i s  s e n s e  o f  
i n h e r e n t  v a l u e  a d m i t s  o f  d e g r e e s :  j u s t  a s  
o n e  p i e c e  o f  m u s i c  w i l l  h a v e  m o r e  i n h e r e n t  
v a l u e  t h a n  a n o t h e r  i f  i t  o c c a s i o n s  ( o r  c o u l d  
o c c a s i o n )  m o r e  i n t r i n s i c a l l y  v a l u a b l e  e x p e r i ­
e n c e s ,  s o  t o o  c o u l d  o n e  b e i n g  h a v e  m o r e  i n ­
h e r e n t  v a l u e  t h a n  a n o t h e r  i f  i t  w e r e  c a p a b l e  
o f  h a v i n g  m o r e  i n t r i n s i c a l l y  v a l u a b l e  e x p e r i ­
e n c e s .  [ 4 ]  
Q 1 e  s h o u l d  a l s o  n o t e  a  s e c o n d  q u e s t i o n  
a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  i n h e r e n t  v a l u e :  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h i s  w h o l e  d e b a t e  i s  a n  
i s s u e  o f  m o r a l  o r  n o n - m : : : > r a l  v a l u e .  T r a d i ­
t i o n a l l y ,  t h e  t e n n  " i n h e r e n t  v a l u e "  h a s  b e e n  
u s e d  t o  r e f e r  t o  t h i n g s  w i t h  a  c e r t a i n  k i n d  
o f  n o n - m : : : > r a l  v a l u e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  R e ­
g a n ' s  a r g u m e n t  s e e m s  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  
m o r a l  v a l u e s .  T h u s ,  R e g a n  t r e a t s  t h e  c l a i m  
" l i f e  h a s  s o m e  i n h e r e n t  v a l u e "  a s  e q u i v a l e n t  
t o  t h e  c l a i m  " i t  i s  p r i m a  f a c i e  w r o n g  t o  t a k e  
a  l i f e  ( a n d  p e r h a p s  t o  i n t e r f e r e  w i t h  i t ) .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  v a l u e  w h i c h  R e g a n  
a s s i g n s  t o  t h e  l i v e s  o f  m o r a l  a g e n t s  a n d  
p a t i e n t s  i s  a  m o r a l  v a l u e .  I f  o n e  c l a i m s  
t h a t  t h e  i n h e r e n t  v a l u e  o f  l i f e  i s  a  n o n ­
m o r a l  g o o d ,  t h e n  a  f u r t h e r  a r g u m e n t  w i l l  b e  
r e q u i r e d  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  t h i s  v a l u e  p l a y s  
a  r o l e  i n  o u r  m o r a l  j u d g m e n t s .  
R e g a n ' s  d e f i n i t i o n  o f  i n h e r e n t  v a l u e  i s  
p r i m a r i l y  a  n e g a t i v e  o n e ;  w e  a r e  t o l d  t h a t  
b e i n g s  h a v e  a n  i n h e r e n t  v a l u e  t h a t  i s  
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conceptually distinct fran the intrinsic 
value that attaches to the experiences 
they have (e.g., their pleasure of prefe­
rence satisfactions), as not being redu­
cible to values of this latter kind, and 
as being inccxnmensurable with these val­
ues. (235) 
Regan contrasts this with the view that a 
being has value only as a receptacle for 
valuable experiences; [5] his account of in­
herent value affinns, so to speak, that the 
receptacle itself has value independently of 
its content (236). However, on this view, 
"inherent value" is also a purely fonnal 
concept, curiously devoid of substance. Re­
gan justifies appealing to this "bare" con­
cept as part of a postulate which is necessa­
ry to the developnent of an adequate II'Oral 
theory (239-40, 247, 264); he is therefore 
justified in saying no II'Ore than what the 
postulate requires. The postulate in ques­
tion is .the claim that all II'Oral agents and 
all rooral patients have equal inherent value; 
I shall henceforth refer to this as "the 
postulate of equal value" or "PEV." As sug­
gested above, this fonnal character of inher­
ent value is consistent with the introduction 
of inherent value as a II'Oral good. 
B. Justifying the Postulate 
Of course, the PEV stands in need of 
justification. Part of the justification 
will be negative, consisting of an argument 
showing that a II'Oral theory which does not 
recognize inherent value is unacceptable. 
There is also a positive side to this posi­
tion, namely that all II'Oral agents and pa­
tients have ~ inherent value and that 
this value amounts to no II'Ore than a fonnal 
requirement on any II'Oral theory. Thus, the 
PEV is defended as a necessary theoretical 
postulate, not as sanething that follows 
intuitively fran a claim that all II'Oral 
agents and patients have some property "P" 
which engenders their inherent value. [6] 
The defense of this postulate proceeds 
in three stages. The first is arguing that 
all II'Oral agents have inherent value. The 
second is defending that inherent value ap­
plies equally to all that have it; it does 
not vary in degree. The final argmnent is 
designed to show that we cannot consistently 
recognize that II'Oral agents have inherent 
value while denying equal value to all II'Oral 
patients. The first and third raise inte­
resting issues, but it is in the second 
stage, I shall argue, that the II'Ost serious 
problems arise. If it is false that inherent 
value cannot admit of degrees, then even if 
II'Oral patients also have inherent value, it 
does not follow that their value is equal to 
that of II'Oral agents. 
In the first stage of the argument, 
Regan argues that we need to ascribe inherent 
value to II'Oral agents because a II'Oral theory 
which fails to do so will have consequences 
which are II'Orally repugnant. He specifically 
mentions the example of an act-utilitarian 
calculus on which it might be II'Orally correct 
to kill an innocent person because doing so 
brings about a greater balance of good over 
evil (238) • The key points of his argument 
are: 
(1) a II'Oral theory should be structured 
so that it does not sanction intuitively 
incorrect judgments of the sort just men­
tioned. 
(2) the II'Ost pranising way of accom­
plishing that goal is to introduce another 
sort of value--for which we can use the label 
"inherent value"--which must be considered in 
addition to the intrinsic values which ground 
the calculations in basic fonns of utilitari­
anism. 
The first claim is a plausible methodological 
principle. However, if it is a methodologi­
cal principle, it does not autcxnatically 
license the introduction of inherent value as 
simply stipulated. Ckle still needs to justi­
fy the way in which one proposes to block the 
incorrect judgments. Ckle could avoid the 
difficulties encountered by utilitarianism, 
for example, if one could justify the claim 
that all II'Orally innocent agents have inher­
ent value. One can, on this basis, justify a 
desire to locate and explicate ~ concept 
of inherent value, but neither claim provides 
specific guidelines about the nature of this 
inherent value, its scope and its foundation. 
The concept of inherent value need not remain 
vacuous, but it will be up to the rest of the 
theory to give it content. It certainly does 
not follow fran these two claims that all 
II'Oral agents have equal inherent value, or 
indeed that II'Oral agents have inherent value 
at all. Thus, in order to locate inherent 
value properly in the structure of our II'Oral 
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t h e o r y ,  m o r e  a r g u m e n t  i s  n e e d e d ;  t h a t  l e a d s  
t o  t h e  n e x t  t w o  s t a g e s  o f  t h e  a r g u m e n t .  
' l ' h e  s e c o n d  s t a g e  o f  R e g a n 1  s  a r g u m e n t ,  i n  
w h i c h  h e  d e f e n d s  t h e  c l a i m  t h a t  w e  s h o u l d  
v i e w  a l l  m o r a l  a g e n t s  a s  h a v i n g  e q u a l  i n h e r ­
e n t  v a l u e ,  i s  r e m a r k a b l y  b r i e f .  I t  i s  a l s o  
t h e  m o s t  c r u c i a l  a n d  c o n t r o v e r s i a l  s t a g e  i n  
t h e  d e f e n s e  o f  R e g a n ' s  p o s i t i o n .  T h e  b a s i c  
p r e m i s e  i s  t h a t  a n y  a t t e m p t  t o  a s s i g n  d e g r e e s  
o f  i n h e r e n t  v a l u e  
i s  t o  p a v e  t h e  w a y  f o r  a  p e r f e c t i o n i s t  
t h e o r y  o f  j u s t i c e .  S u c h  a n  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  j u s t i c e  i s  u n a c c e p t a b l e .  E q u a l l y  
u n a c c e p t a b l e ,  t h e r e f o r e ,  i s  a n y  v i e w  o f  
t h e  i n h e r e n t  v a l u e  o f  m o r a l  a g e n t s  t h a t  
c o u l d  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  f o r  s u c h  a  t h e o ­
r y .  ( 2 3 7 )  
E a r l i e r ,  R e g a n  a r g u e d  f o r  t h e  u n a c c e p t a b i l i t y  
o f  p e r f e c t i o n i s t  t h e o r i e s  o f  j u s t i c e  b e c a u s e  
h e  t h i n k s  t h a t  t h e y  p r o v i d e  " t h e  f o u n d a t i o n  
f o r  t h e  m o s t  o b j e c t i o n a b l e  f o r m s  o f  s o c i a l ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  l e g a l  d i s c r i r n i n a t i o n - - c h a t t e l  
s l a v e r y ,  r i g i d  c a s t e  s y s t e m s ,  a n d  g r o s s  d i s ­
p a r i t i e s  i n  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  a v a i l a b l e  t o  
c i t i z e n s  i n  t h e  s a m e  s t a t e ,  f o r  e x a m p l e "  
( 2 3 4 )  •  A r i s t o t l e  a n d  N i e t z s c h e  a r e  m e n t i o n e d  
a s  t w o  p r o p o n e n t s  o f  t h i s  s o r t  o f  o b j e c t i o n a ­
b l e  p e r f e c t i o n i s m .  
T h e  n o t i o n  o f  p e r f e c t i o n i s m  i s  a  b i t  
h a z y  h e r e .  [ 7 ]  R e g a n  b e g i n s  b y  d e f i n i n g  i t  a s  
a  t h e o r y  w h i c h  r a n k s  i n d i v i d u a l s  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  p o s s e s s  c e r t a i n  
s p e c i f i c  v i r t u e s ,  " i n c l u d i n g  i n t e l l e c t u a l  a n d  
a r t i s t i c  t a l e n t s "  ( 2 3 4 ) .  L a t e r  o n  t h e  s a m e  
p a g e ,  h e  s u g g e s t s  t h a t  o n e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  
o f  p e r f e c t i o n i s t  t h e o r i e s  i s  t h a t  t h e y  a p p e a l  
t o  n a t u r a l  t a l e n t s ,  w h i c h  t h e  p o s s e s s o r  h a s  
n o t  i n  a n y  w a y  e a r n e d  o r  d e s e r v e d .  H o w e v e r ,  
t h e  a r g u m e n t  f o r  e q u a l i t y  p r e s u p p o s e s  a n  e v e n  
b r o a d e r  n o t i o n  i n  w h i c h  a  t h e o r y  i s  p e r f e c ­
t i o n i s t  ( o r  h a s  p e r f e c t i o n i s t  t e n d e n c i e s )  i f  
i t  d r a v l S  a  d i s t i n c t i o n b a s e d  o n  a n y  q u a l i t y ,  
n a t u r a l  o r  d e v e l o p e d ,  w h i c h  m i g h t  b e  h a d  i n  
v a r i o u s  d e g r e e s  b y  m o r a l  a g e n t s .  o t h e r w i s e ,  
a  r e j e c t i o n  o f  p e r f e c t i o n i s m  w o u l d  n o t ,  b y  
i t s e l f ,  j u s t i f y  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  P E V .  
R e g a n  d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  d e f i n e  p e r f e c t i o n ­
i s m  t h i s  b r o a d l y ,  b u t  i t  i s  t h e  o n l y  f o r m u l a ­
t i o n  w h i c h  w i l l  s u p p o r t  h i s  c o n c l u s i o n .  
C l e a r l y ,  R e g a n ' s  o b j e c t i o n s  t o  A r i s t o t l e  
a n d  N i e t z s c h e  a r e  w i d e l y  s h a r e d ,  b u t  o n e  I l D . l s t  
i d e n t i f y  t h e  b a s i s  f o r  t h o s e  o b j e c t i o n s .  
T h e i r  l i s t s  f o r  f a v o r e d  v i r t u e s  a r e  t o o  n a r - ­
r o w ,  a n d  m o r e  i m p o r t a n t ,  s a n e  o f  t h e i r  p r e ­
m i s e s  a b o u t  h l . U l l a I l  n a t u r e  a r e  s i m p l y  f a l s e .  
B u t  s u r e l y  t h e  o n l y  c o n c l u s i o n s  t o  d r a w  f r o m  
t h i s  a r e  ( a )  i n t u i t i v e l y ,  t h e r e  a r e  m a n y  m o r e  
t h i n g s  t h a t  s e e m  t o  b e  v i r t u e s  t h a n  t h o s e  
m e n t i o n e d  b y  A r i s t o t l e  o r  N i e t z s c h e ,  a n d  ( b )  
w e  n e e d  t o  b e  c a r e f u l  a b o u t  t h e  f a c t u a l  
c l a i m s  w i t h  w h i c h  w e  d r a w  s p e c i f i c  c o n c l u ­
s i o n s  f r o m  o u r  m o r a l  p r i n c i p l e s .  
O b j e c t i o n s  t o  p e r f e c t i o n i s m  m o r e  b r o a d l y  
c o n s t r u e d  a r e  l e s s  e a s y  t o  s u s t a i n .  T o  
c h a r g e  t h a t  a n y  t h e o r y  w h i c h  i s  b a s e d  o n  
q u a l i t i e s  t h a t  a r e  t h e  r e s u l t  o f  a  " n a t u r a l  
l o t t e r y "  i s  u n j u s t  s i m p l y  b e g s  t h e  q u e s t i o n .  
R e g a n  p o i n t s  o u t  t h a t  " T h o s e  w h o  a r e  b o r n  
w i t h  i n t e l l e c t u a l  o r  a r t i s t i c  g i f t s  h a v e  n o t  
t h e m s e l v e s  d o n e  a n y t h i n g  t o  d e s e r v e  p r e f e r r e d  
t r e a b n e n t ,  a n y  m o r e  t h a n  t h o s e  b o r n  l a c k i n g  
t h o s e  g i f t s  h a v e  d o n e  a n y t h i n g  t o  d e s e r v e  
b e i n g  d e n i e d  t h o s e  b e n e f i t s  e s s e n t i a l  t o  
t h e i r  w e l f a r e "  ( 2 3 4 ) .  T r u e ,  b u t  i t  d o e s  n o t  
f o l l o w  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  s o m e o n e  h a s  n o t  
d o n e  a n y t h i n g  t o  d e s e r v e  x  t h a t  s h e  d o e s  n o t  
d e s e r v e x .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  " s  d e s e r v e s  x "  
c a n n o t  s i m p l y  m e a n  " s  h a s  e a r n e d  x  b y  d o i n g  
y .  "  R e g a n  h i m s e l f  i s  c o m m i t t e d  t o  t h e  c l a i m  
t h a t  I  h a v e  n o t  d o n e  a n y t h i n g  t o  d e s e r v e  
r e s p e c t  a s  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  i n h e r e n t  v a l u e ,  
b u t  I  d e s e r v e  t h a t  r e s p e c t  n o n e t h e l e s s .  A n  
e a r t h w o r m  h a s  n o t  d o n e  a n y t h i n g  ( o t h e r  t h a n  
h a v i n g  t h e  m i s f o r t u n e  t o  b e  b o r n  a n  e a r t h ­
w o r m )  t o  d e s e r v e  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  r e a l m  o f  
m o r a l  p a t i e n t s ,  b u t  i t  i s  s t i l l  j u s t i f i a b l y  
s o  e x c l u d e d .  
" s  d e s e r v e s  x "  m u s t  t h e r e f o r e  b e  i n t e r ­
p r e t e d  m o r e  b r o a d l y  a s  " s  h a s  a  p r i m a  f a c i e  
r i g h t  t o  x , "  o r  p e r h a p s  " i t  w o u l d  b e  p r i m a  
f a c i e  w r o n g  t o  w i t h h o l d  x  f r o m  S . "  H o w e v e r ,  
o n  t h i s  r e a d i n g ,  i t  w o u l d  s i m p l y  b e  q u e s t i o n ­
b e g g i n g  t o  r e j e c t  a  c o m p e t i n g  t 1 ? - e o r y  w h i c h  
c l a i m e d  " s  d e s e r v e s  x "  ( L e . ,  c l a i m e d  t h a t  i t  
i s  p r i m a  f a c i e  w r o n g  t o  w i t h h o l d  x  f r o m  S )  i f  
t h a t  r e j e c t i o n  i s  g r o u n d e d  s o l e l y  o n  t h e  
c l a i m  t h a t  S  h a s  n o t  d o n e  a n y t h i n g  t o  d e s e r v e  
x .  O n e  m u s t  s h o w  w h y  t h e  t h e o r y  i s  w r o n g  i n  
i t s  a s s i g n m e n t  o f  j u s t  d e s e r t s .  T h i s  R e g a n  
h a s  n o t  d o n e .  , T h e  s u : , ! p i c i o n  t h a t  h e  c a n n o t  
d o  i t  i s  r e i n £ o r c e d  b y  t ; h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  
i f  t h e  a r g u m e n t  i s  c o n s t r u e d  i n  t h i s  w a y ,  t h e  
c o n c l u s i o n  w o u l d  s e e m  t o  e n t a i l  t h a t  n o  m o r a l  
o b l i g a t i o n ,  d u t y ,  o r  r i g h t  c o u l d  b e  b a s e d  o n  
a n y  n o n - r r o r a l  f e a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  t h a t  i s  
n o t  f u l l y  u n d e r  t h e  s u b j e c t ' s  c o n t r o l .  
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Thus, Regan's objections to perfection­
ist theories do not sustain his rejection of 
all attempts to identify grounds on which 
individuals might be said to have varying 
degrees of inherent value. Regan seems to be 
of two minds on this point. On the one hand, 
he draws only tenuous connections: one ac­
count of varying inherent value might be a 
perfectionist account, and this might "pave 
the way" in same manner for a perfectionist 
theory of justice. On the other hand, he 
seems to take this argument to establish 
quite conclusively that rroral agents are 
equal in inherent value. Only the first is 
warranted, but it is at best a caveat, not a 
justification of the PEV. 
The third stage of Regan's defense of 
thL! postulate is an argument to the conclu­
sion that rroral patients have inherent value 
in exactly the same way that rroral agents do; 
the argument is basically an appeal to con­
sistency. If, however, Regan has not suc­
cessfully ruled out the possibility that the 
concept of inherent value admits of degrees, 
it is certainly possible that rroral patients 
could have inherent value in exactly the same 
way that rroral agents do and still not have 
inherent value to the same degree. That is, 
our grounds for recognizing or assigning 
inherent value could be the same in each case 
but could lead to different valuations for 
different sorts of beings. If inherent value 
is grounded in scmething which rroral agents 
have to a greater degree than patients, rroral 
agents will have greater inherent value. If 
the qualities on which inherent value is 
founded vary independently of those qualities 
which distinguish agents fran patients (e.g., 
the ability to govern one's behavior on the 
basis of an appreciation of rroral princi­
ples--cf. 152), then so too will inherent 
value. 
c.	 Consequences of an Appeal 
to Inherent Value 
So far I have claimed that Regan's argu­
ments do not rule out the possibility of an 
alternative concept of inherent value. Our 
examination of his arguments reveals that he 
cannot deduce the PEV fran a previously char­
acterized conception of inherent value. Ra­
ther, the introduction of a notion of inher­
ent value as a requirement placed on an ade­
quate rroral theory and its incorporation in 
the PEV are both guided by meta-ethical intu­
i tions about necessary constraints on any 
adequate rroral theory. Thus, Regan's concept 
of inherent value must remain fonnal and 
devoid of further content; its meaning is 
exhausted by the strictures it places on our 
jlrlgrnents of what is permissible and obliga­
tory. According to this view the best justi­
fication for the PEV will therefore be that 
it is an integral part of a good (the best?) 
rroral theory. 
A natural objection to this way of 
thinking about inherent value is that it 
conflates necessary and sufficient condi­
tions. That is, even if it is necessary for 
an adequate theory to recognize inherent 
value, that does not mean that it is suffi­
cient simply to postulate such a value with­
out further explication. A stronger version 
might point out that the need for a concept 
of inherent value does not autcmatically 
license the assertion that one is entitled to 
such a concept and that no additional justi­
fication or explanation is needed. 
This, of course, leaves open the possi­
bility that an alternative account of inher­
ent value will form part of a better theory. 
In this section, I shall argue that there is 
good reason to expect this to be the case. 
To do so, I shall examine the sort of rroral 
theory that results fran Regan's starting 
point. 
This approach yields a surpnsJ.ng dis­
covery. Although the PEV sounds radical, the 
assessments it supports in specific cases do 
not sustain this appearance. Its limitations 
are evident in examples discussed by Regan 
himself and by the rrore general theses which 
Regan tries to deduce fran it. The example 
which Regan discusses in this context is one 
in which four humans and a dog are in a 
lifeboat which can sustain only four of the 
five beings; one "must go." Despite his 
camni.tment to the PEV, Regan concludes that 
the dog should be killed (324-5). 
Although Regan does not justify this 
conclusion in these terms, it follows fran 
what he says that we are justified in consi­
dering each being in terms of inherent value 
together with the value of its experiences, 
and the value which accrues on the basis of 
relations to others. There is a sense in 
which an individual's total value is the SlUtl 
of these various sorts of values. Regan 
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g r a n t s  t h a t  d e a t h  i s  a  g r e a t e r  h a n n  f o r  h u ­
m a n s  b e c a u s e  i t  f o r e c l o s e s  m o r e  o r  g r e a t e r  
o p P J r t u n i t i e s  f o r  s a t i s f a c t i o n ;  w e  c a n  r e ­
p h r a s e  t h i s  b y  n o t i n g  t h a t  t h e  P J t e n t i a l  
v a l u e  o f  e a c h  h t n n a n '  s  e x p e r i e n c e s  i s  g r e a t e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  d o g ' s .  T h u s ,  t h e  t o t a l  
v a l u e  o f  a  h t n n a n  i s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  
d o g .  M o r e o v e r ,  s i n c e  b y  h Y P J t h e s i s  t h e  i n ­
h e r e n t  v a l u e  o f  a n y  m o r a l  a g e n t  o r  p a t i e n t  i s  
e q u a l  t o  t h a t  o f  a n y  o t h e r ,  t h e  v a l u e s  w h i c h  
e n t e r  t h e  s u m  v i a  i n h e r e n t  v a l u e  w i l l  a l w a y s  
c a n c e l  e a c h  o t h e r  o u t .  T h i s  e n t a i 1 8  t h a t  
i n h e r e n t  v a l u e  w i l l  n e v e r  c h a n g e  t h e  b a l a n c e  
o f  v a l u e s  i n  t h e  s o r t s  o f  c a s e s  j u s t  d e s ­
c r i b e d ;  i t  s i m p l y  m a k e s  n o  c o n t r i b u t i o n .  
T h e  l i f e b o a t  c a s e  i s  a d m i t t e d l y  a n  u n u s ­
u a l  c i r c u m s t a n c e ,  a n d  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  
i n h e r e n t  v a l u e  d o e s  p l a y  a n  i m P J r t a n t  r o l e  i n  
m o r e  n o r m a l  c a s e s .  T h i s  c e r t a i n l y  s e e m s  
p l a u s i b l e  i n  l i g h t  o f  R e g a n ' s  d e f i n i t i o n  o f  
i n h e r e n t  v a l u e  a s  i n C O l l U l l e n s u r a b l e  w i t h  i n ­
t r i n s i c  o r  i n s t r u m e n t a l  v a l u e .  R e g a n ' s  c l a i m  
t h e n  w o u l d  b e  t h a t  n o  a m o u n t  o f  i n t r i n s i c  o r  
i n s t r u m e n t a l  v a l u e  c a n  o u t w e i g h  t h e  i n h e r e n t  
v a l u e  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  h a s ;  t h e r e f o r e ,  
o n e  c a n n o t  j u s t i f y  i g n o r i n g  t h a t  i n h e r e n t  
v a l u e  b y  a n  a p p e a l  t o  a  g a i n  i n  i n t r i n s i c  o r  
i n s t r u m e n t a l  v a l u e .  
T h i s  " i n c o r m n e n s u r a b i l i t y  t h e s i s "  c a r r i e s  
l e s s  w e i g h t  t h a n  i t  m i g h t  a t  f i r s t  a p p e a r .  
I t s  c o n s e q u e n c e s  a r e  c u r t a i l e d  b e c a u s e  i f  i t  
i s  t a k e n  a s  a  p u r e l y  f o r m a l  p r i n c i p l e - - a  
m a t t e r  o f  d e f i n i t i o n - - i t  c u t s  b o t h  w a y s .  I f  
t h e  t w o  s o r t s  o f  v a l u e s  a r e  s i m p l y  n o t  t o  b e  
c o m p a r e d ,  t h e n  i t  i s  e q u a l l y  t r u e  t h a t  w e  
c a n n o t  j u s t i f y  i g n o r i n g  a  P J t e n t i a l  g a i n  i n  
i n t r i n s i c  o r  i n s t r u m e n t a l  v a l u e  s i m p l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  a n  a p p e a l  t o  i n h e r e n t  v a l u e .  S u c h  a  
p r i n c i p l e  l e a v e s  u s  i n  a  P J s i t i o n  t h a t  l o o k s  
u n c o m f o r t a b l y  l i k e  o u r  p r e t h e o r e t i c a l  o n e :  
w e  k n o w  m o r e  o r  l e s s  h o w  t o  a d j u d i c a t e  b e ­
t w e e n  c l a i m s  o f  t h e  s a m e  s o r t  b u t  h a v e  n o  
r a t i o n a l  p r i n c i p l e  t o  a p p l y  t o  c a s e s  i n  w h i c h  
v a l u e s  o f  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  s o r t s  c o r n e  i n t o  
c o n f l i c t .  W h e n  a  l o s s  o f  i n h e r e n t  v a l u e  i s  
a c c o m p a n i e d  b y  a  g a i n  o f  i n t r i n s i c  o r  i n s t r u ­
m e n t a l  v a l u e  o r  v i c e  ~, t h e  i n c o m m e n s u r a ­
b i l i t y  t h e s i s  s i m p l y  p r o v i d e s  n o  g u i d a n c e .  
I f  w e  a r e  t o  j u s t i f y  t h e  c l a i m  t h a t  n o  
a r r o u n t  o f  i n t r i n s i c  o r  i n s t r u m e n t a l  v a l u e  c a n  
j u s t i f y  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  i n h e r e n t  v a l u e ,  w e  
n e e d  t h e  t h e s i s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  i n h e r e n t  
v a l u e  i s  s o  m u c h  g r e a t e r  r e l a t i v e  t o  i n t r i n ­
s i c  o r  i n s t r u m e n t a l  v a l u e  t h a t  n o  a m o u n t  o f  
" ' ' ' W * i t w @ j - t t : '  "  ft::trWWi61lE1N'",?""~",lim6 ·r_!Jt,.;;&~ . '  m J ' "  
t h e  l a t t e r  p a i r  c a n  o u t w e i g h  i t .  T h i s  i s  
h a r d l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i n C O l l U l l e n s u r a b i l i t y  
t h e s i s ,  d e p e n d i n g ,  a s  i t  d o e s ,  o n  p r e c i s e l y  
t h e  a b i l i t y  t o  c o m p a r e  t h e  t w o .  S o ,  i f  i n ­
h e r e n t  v a l u e  a n d  o t h e r  s o r t s  o f  v a l u e s  r e a l l y  
a r e  i n c o m m e n s u r a b l e ,  t h e n  t h e  a s c r i p t i o n  o f  
i n h e r e n t  v a l u e  t o  i n d i v i d u a l s  d o e s  n o t  a l t e r  
o u r  a t t e m p t s  t o  r e a c h  a  m o r a l l y  j u s t i f i a b l e  
r e s o l u t i o n  o f  c o n f l i c t i n g  c o n s i d e r a t i o n s  i n  
d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s .  I f  t h e  c l a i m  i s  i n s t e a d  
t h a t  i n h e r e n t  v a l u e  i s  s i m p l y  n e v e r  o u t ­
w e i g h e d  b y  i n t r i n s i c  o r  i n s t r u m e n t a l  v a l u e ,  
w e  n e e d  a n  a r g u m e n t ,  n o t  a  s t i p u l a t i o n  b y  
d e f i n i t i o n .  I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  s u c h  a n  
a r g u m e n t ,  w e  w i l l  n e e d  a  m o r e  d e v e l o p e d  c o n ­
c e p t  o f  i n h e r e n t  v a l u e ;  t h e  u n d e f i n e d  a n d  
u n g r o u n d e d  c o n c e p t  R e g a n  s u p p l i e s  P 7 " o v i d e s  n o  
s t a r t i n g  P J i n t .  A s  n o t e d  b e f o r e , '  t h e  e r n p t i ­
n e s s  o f  i n h e r e n t  v a l u e  i s  d u e  t o  i t s  f o r m a l  
n a t u r e ;  i t  i s  m e r e l y  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  t h e  
v a l u e  o f  a  l i f e  c a n n o t  b e  c a n p a r e d  t o  o r  
o u t w e i g h e d  b y  o t h e r  s o r t s  o f  v a l u e s .  
R e g a n  r e a l i z e s  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  i n h e r ­
e n t  v a l u e s  t a k e n  b y  i t s e l f  d o e s  n o t  e n t a i l  
a n y t h i n g  a b o u t  m o r a l i t y .  T h u s ,  h e  a d d s  t o  
t h e  t h e s i s  t h a t  a l l  m o r a l  p a t i e n t s  a n d  a g e n t s  
h a v e  e q u a l  i n h e r e n t  v a l u e  t h e  c l a i m  w h i c h  h e  
l a b e l s  " t h e  r e s p e c t  p r i n c i p l e . "  H e  f o n n u ­
l a t e s  t h e  p r i n c i p l e  t h i s  w a y :  " W e  a r e  t o  
t r e a t  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  i n h e r e n t  
v a l u e  i n  w a y s  t h a t  r e s p e c t  t h e i r  i n h e r e n t  
v a l u e "  ( 2 4 8 ) .  
A l t h o u g h  R e g a n  a d m i t s  t h a t  t h e  r e s p e c t  
p r i n c i p l e  d o e s  n o t  t e l l  u s  i n  a n y  P J s i t i v e  
w a y  w h a t  r e s p e c t  f o r  i n h e r e n t  v a l u e  i n v o l v e s ,  
h e  d o e s  t h i n k  t h a t  e v e n  i n  t h i s  f o n n  i t  r u l e s  
o u t  c e r t a i n  t h i n g s .  W e  f a i l  t o  r e s p e c t  i n ­
h e r e n t  v a l u e  i f  w e  t r e a t  i n d i v i d u a l s  w i t h  
i n h e r e n t  v a l u e  " a s  i f  t h e y  w e r e  m e r e  r e c e p t a ­
c l e s  o f  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e s "  ( 2 4 8 )  a n d  m o r e  
s p e c i f i c a l l y  " w h e n e v e r  w e  h a r m  t h e m  s o  t h a t  
w e  m a y  b r i n g  a b o u t  t h e  b e s t  a g g r e g a t e  c o n s e ­
q u e n c e s  f o r  e v e r y o n e  a f f e c t e d  b y  t h e  o u t c a n e  
o f  s u c h  t r e a t m e n t "  ( 2 4 9 ) .  L e t  u s  e x a m i n e  
t h e s e  t w o  c l a i m s  i n d i v i d u a l l y .  
T h e  f i r s t  o f  t h e  c l a i m s  i s  v a c u o u s .  ' I b  
u n d e r s t a n d  t h e  c l a i m  t h a t  w e  s h o u l d  n o t  t r e a t  
i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  b o t h  x  a n d y  a s  ~ 
P J s s e s s o r s  o f  x  r e q u i r e s  t h a t  w e  k n o w  w h a t  i t  
w o u l d  b e  t o  t r e a t  t h e m  a s  i n d i v i d u a l s  w i t h  y .  
I f  w e  h a v e  n o  P J s i t i v e  a c c o u n t  o f  w h a t  i s  
i n v o l v e d  i n  r e s p e c t i n g  i n h e r e n t  v a l u e ,  w e  
c a n n o t  u n d e r s t a n d  w h a t  c o n s t i t u t e s  f a i l i n g  t o  
r e s p e c t  t h a t  v a l u e .  ' I b  c a r i c a t u r e  t h e  p r o b ­
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lem, a serial killer might ritualistically 
chant "you have inherent value" before he 
slaughters each of his victims, and we have 
no way of arguing that this is not a suffi­
cient manifestation of "respect" for that 
value. I suggest that Regan's difficulty 
here too can be traced to the deliberate 
neutrality or emptiness of the concept of 
inherent value if we have no grasp of what 
that value consists in or is grounded on, we 
have no basis for an account of respecting 
that value. 
The second part of the gloss on the 
respect principle does carry some substantive 
reCCl!llllendations, but it is simply unjusti­
fied. It fails first for the reasons re­
hearsed earlier in the discussion of the 
inc:onmensurability thesis: incamnensurabili­
ty does not justify the claim that respect 
for inherent value can override a potential 
gain in intrinsic or instrumental value, any 
rrore than it justifies the converse. second­
ly, the notion of "harm" needs to be examined 
more closely. In this context, it cannot 
mean something like "diminish the intrinsic 
value of the individual's experiences" since 
presumably that has already been factored 
into the utilitarian calculation. Thus, it 
must be linked in some way to the diminuation 
or destruction of inherent value: we should 
not harm individuals with respect to their 
inherent value simply in order to bring about 
the best aggregate consequences. But what 
does that mean? 
Since we don't know what inherent value
 
is, we cannot tell what might harm it. We
 
can infer that since inherent value is all­

or-nothing, one cannot diminish the arrount of
 
inherent value an individual has. The only
 
alternative sort of harm possible seems to be
 
the total destruction of the individual's
 
inherent value, something which might be
 
accomplished either by destroying the indivi­

dual or by bringing it about that the indivi­

dual is no longer a rroral agent or patient.
 
On this view, however, the harm principle
 
does not add anything to the claim that cer­

tain beings are moral patients, even though
 
they are not moral agents: both assert that
 
we must consider the effect of our actions on
 
these lives as part of our rroral delibera­

tions. There is much rrore to be said on this
 
topic, but the discussion is perhaps adequate
 
for this conclusion: adding the respect
 
principle does not yield any sufficiently
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clear-cut consequences for our normative 
theory. 
The concept of harm comes up again in 
Regan's final attempt to develop the funda­
mental importance of inherent value. Regan 
argues that the respect principle, which 
follows from the PEY, in turn entails "the 
harm principle," the principle that "we have 
a direct prima facie duty not to harm indivi­
duals [ individual rroral agents and moral 
patients]" (187). The argument is basically 
that the concepts of benefit and harm will 
only apply to subjects-of-a-life. By hypo­
thesis, all subjects-of-a-life have inherent 
value and by the respect principle are owed 
treatment which respects this value. From 
this, Regan concludes that, "prima facie, 
therefore, we fail to treat such individuals 
in ways that respect their value if we treat 
them in ways that detract from their welfare 
--that is, in ways that harm them" (262). 
Given what has just been shown about the 
emptiness of the respect principle, it should 
be clear that nothing of the sort does fol­
low. Harming the individual simply has not 
been shown to be equivalent to a lack of 
respect for that individual's inherent value. 
It is true, given Regan's system, that there 
is a complete congruence between the set of 
beings to whom the harm principle applies and 
the set of beings whose inherent value must 
be respected, but this is not yet a deriva­
tion of the hann principle and cannot be 
turned into such until we have an independent 
elaboration of the notion of respecting in­
herent value. 
We have looked at the normative implica­
tions of the PEY, both extraordinary (the 
lifeboat example) and cornrronplace; we have 
taken a meta-ethical perspective to see whe­
ther the PEV does in fact entail other moral 
principles. In each case, we were unable to 
identify a substantive contribution made by 
the postulate. We are forced to conclude, 
then, that Regan's concept is, as currently 
defined, vacuous. > 
My criticisms of Regan's position thus 
divide into two points. First, his arguments 
in support of the PEV do not prove that an 
acceptable moral theory must postulate equal 
inherent value. There are too many alterna­
tives which Regan does not successfully rule 
out. Second, if we assume that our theory 
should adopt the position that all rroral 
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a g e n t s  a n d  p a t i e n t s  h a v e  e q u a l  i n h e r e n t  v a l ­
u e ,  t h a t  p o s t u l a t e  d o e s  n o t  s u p p o r t  a n y  i n t e ­
r e s t i n g  o r  r a d i c a l  c o n c l u s i o n s ;  w e  c a n n o t  
j u s t i f y  t h e  p o s t u l a t e  b y  c l a i m i n g  t h a t  i t  
m a k e s  a  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  o u r  r o o r a l  
t h e o r y .  I  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  t w o  
p r o b l e m s  h a v e  a  c o m m o n  r o o t :  t h e  p u r e l y  
f o r m a l  n a t u r e  o f  R e g a n ' s  c o n c e p t  o f  i n h e r e n t  
v a l u e .  A  c o n c e p t  w i t h  r o o r e  s u b s t a n c e  w o u l d  
a l l o w  a  s t r o n g e r  p o s i t i v e  a r g u m e n t  i n  s u p p o r t  
o f  i t s  i n t r o d u c t i o n  a n d  w o u l d  c o n t r i b u t e  r o o r e  
t o  o u r  r o o r a l  j u d g m e n t s .  T h u s ,  w e  a r e  f u l l y  
j u s t i f i e d  i n  s e a r c h i n g  f o r  a n  a l t e r n a t i v e ,  
r o o r e  f u l l y  d e v e l o p e d  s e n s e  o f  i n h e r e n t  v a l u e .  
T h a t  i s  t h e  t o p i c  o f  t h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h i s  
p a p e r .  
D .  A n  A l t e r n a t i v e  A c c o u n t  
I  h a v e  r e p e a t e d l y  s u g g e s t e d  t h a t  R e g a n ' s  
d i f f i c u l t i e s  h a v e  b e e n  d u e  i n  l a r g e  p a r t  t o  
t h e  f a c t  t h a t  i n h e r e n t  v a l u e  w a s  i n t r o d u c e d  
a s  a  s t a r k  p o s t u l a t e ;  i t  w a s  n o t  g r o u n d e d  i n  
o r  e x p l i c a t e d  i n  t e n n s  o f  a n y t h i n g  e l s e .  [ 8 ]  
I n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  s a m e  p r o b l e m s ,  t h e n ,  w e  
m u s t  d e v e l o p  a  r o o r e  r o b u s t  c o n c e p t  o f  i n h e r ­
e n t  v a l u e .  
L e t  m e  c l a r i f y  w h a t  I  t h i n k  i s  n e c e s s a ­
r y .  W e  s t i l l  n e e d  a n  a r g u m e n t  w h i c h  e x p l a i n s  
w h y  i n d i v i d u a l s  m i g h t  h a v e  i n h e r e n t  v a l u e  a n d  
w h a t  t h a t  v a l u e  l o o k s  l i k e .  I t  i s  i n s u f f i ­
c i e n t  m e r e l y  t o  a s s e r t  t h a t  t h e  t h e o r y  s h o u l d  
p o s t u l a t e  s u c h  a  v a l u e .  A  r o o r e  r o b u s t  c o n ­
c e p t  o f  i n h e r e n t  v a l u e  n e e d  n o t  e n t a i l  t h e  
d e n i a l  o f  t h e  P E V ,  b u t  t h e  c l a i m  t h a t  a l l  
r o o r a l  a g e n t s  a n d  p a t i e n t s  h a v e  e q u a l  i n h e r e n t  
v a l u e  s h o u l d  n o t  m e r e l y  b e  s t i p u l a t e d  a s  a  
d e s i d e r a t u m .  R a t h e r ,  w e  w i l l  h a v e  t o  i d e n t i ­
f y  w h a t  i n h e r e n t  v a l u e  c o n s i s t s  i n ,  w h a t  i t  
i s  i n  v i r t u e  o f  w h i c h  s o m e t h i n g  m i g h t  h a v e  
i n h e r e n t  v a l u e .  
A s  n o t e d  i n  S e c t i o n  A ,  R e g a n  e x p l i c a t e s  
t h e  n o t i o n  o f  i n h e r e n t  v a l u e  b y  d r a w i n g  a n  
a n a l o g y  w i t h  t h e  c l a i m  t h a t  a  r e c e p t a c l e  h a s  
v a l u e  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  v a l u e  o f  i t s  c o n ­
t e n t .  T h a t  a n a l o g y  i s  s u g g e s t i v e ,  b u t  a l s o  
l i m i t i n g .  A  r e c e p t a c l e  i s  p a s s i v e ;  i t s  c o n ­
t e n t s  w i l l  r e m a i n  t h e  s a m e  e v e n  i f  t h e y  a r e  
r e m o v e d  f r a n  o n e  r e c e p t a c l e  a n d  p l a c e d  i n  
a n o t h e r .  T h u s ,  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  r e c e p t a ­
c l e  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  c o n t e n t s  o r  t h e i r  
v a l u e ,  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  n o t  o b v i o u s  w h y  
t h e  r e c e p t a c l e  s h o u l d  h a v e  v a l u e  o v e r  a n d  
a b o v e  t h e  e x t r i n s i c  v a l u e  o f  i t s  s e r v i c e  a s  a  
c o n t a i n e r .  
1 M  ' . . '  ;;;>;;W:i;.w#'fu"*~jo"",ffiWd' ~r*"'imv;w,,, ' h ' h '  ,  ' ' ' y  + > o ( a r ' 6  "  'tl',~,,-, 
I n  c o n t r a s t  t o  a  r e c e p t a c l e ,  I  s u J : x n i t  
t h a t  a n  i n d i v i d u a l  s u b j e c t  d o e s  a f f e c t  a n d  
s h a p e  i t s  o w n  e x p e r i e n c e s .  C o n s i d e r  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  l i s t e n i n g  t o  a  M o z a r t  s o n a t a .  
T h e  v a l u e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  w i l l  d e p e n d  i n  
p a r t  o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  m u s i c ,  b u t  i t  w i l l  
a l s o  d e p e n d  o n  h o w  i t  i s  h e a r d ,  w h a t  t h e  
l i s t e n e r  b r i n g s  t o  t h e  e x p e r i e n c e .  A n  i n ­
f o r m e d ,  s e n s i t i v e ,  a n d  a t t e n t i v e  a u d i e n c e  
w i l l  g a i n  r o o r e  f r o m  l i s t e n i n g  t o  t h e  m u s i c  
t h a n  a  t o n e - d e a f ,  b o r e d ,  a n d  u n e d u c a t e d  o n e .  
I f ,  a s  s e e m s  r e a s o n a b l e ,  t h e  s o n a t a  h a s  v a l u e  
b e c a u s e  i t  c o n t r i b u t e s  t o  v a l u a b l e  e x p e r i e n ­
c e s ,  b y  p a r i t y  o f  r e a s o n i n g  t h e  s u b j e c t ,  t h e  
l i s t e n e r ,  h a s  v a l u e  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n .  [ 9 ]  
T h e  c o n c e p t  o f  a  s u b j e c t  o b v i o u s l y  n e e d s  
a  g r e a t  d e a l  r o o r e  e l a b o r a t i o n  t h a n  c a n  b e  
p r o v i d e d  h e r e .  A s  a  s t a r t ,  l e t  m e  s u g g e s t  
t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  a  s u b j e c t  n e e d  n o t  i n ­
v o l v e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  d u a l i s t i c  c o n c e p t  
o f  s e l f  o r  a  m i n d ;  i t  c a n  b e  s o m e t h i n g  r o o r e  
l i k e  t h e  u n i f y i n g  t h e m e ,  o r g a n i z a t i o n  a n d  
i n t e r a c t i o n  o f  e x p e r i e n c e s ,  b e l i e f s ,  c o g n i ­
t i v e  a n d  e m o t i o n a l  s t a t e s ,  a n d  s o  o n .  I t  
w i l l  a l s o  i n v o l v e  t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  d i f ­
f e r e n t  " c o l l e c t i o n s "  o f  e x p e r i e n c e :  t h e  
p e r s o n a l i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l ,  i f  I  m a y  u s e  
t h a t  s p e c i e s i s t  t e r m .  T h e  i d e a  o n  w h i c h  I  a m  
a t t e m p t i n g  t o  t r i a n g u l a t e  i s  t h a t  o f  a n  e l e ­
m e n t  o f  u n i t y  a n d  c o n t i n u i t y ,  a  u n i q u e  a n d  
p e r s i s t e n t  c h a r a c t e r  w h i c h  i n f o n n s  a n  i n d i v i ­
d u a l ' s  e x p e r i e n c e s .  
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At this point, I shall merely suggest 
without further argument that this concept of 
being a subject with a personality gives us 
some intuitive sense of why an individual has 
inherent value and what that inherent value 
involves. Again, the link is the degree to 
which the personality of a subject affects 
and appreciates experiences which are intrin­
sically valuable. Respect for that inherent 
value would then demand proper attention to 
the capa.cities and desires of an individual 
to integrate experiences into an organized 
and temporally extended unity. Hann with 
respect to inherent value would involve in­
ducing disruption to or fragmentation of that 
unity, a kind of alienation, perhaps. 
The final, but perhaps JOOst important, 
feature of this sense of personality is that 
it admits of degrees; it is not the case that 
one either simply is a subject with a person­
ality or one is not. [10] Intuitively, neo­
nates of JOOst mammalian species have little 
or no personality; a nonnal adult human has a 
great deal, a dog has some, and a lobster, 
little or none. This suggests that if we are 
to give substance to our concept of inherent 
value, we must also assign differing degrees 
of value to these individuals.[ll] 
Notes 
1. Tan Regan, The ~ for Animal 
Rights (Berkeley: University of California 
Press, 1983). Page numbers in parentheses in 
the text refer to this book. 
2. Regan uses the teJ:Ill ''Iooral pa.tient" 
to refer to beings that are not JOOral agents 
but who nonetheless are conscious, sentient, 
and possess cognitive abilities such as be­
liefs and menory (153-4). Thus, "JOOral 
agent" and ''Iooral pa.tient" denote disjoint 
sets. 
3. Cf. William Frankena, "Value and 
Valuation, " Encyclopedia of Philosophy. 
4. The phrase "JOOre intrinsically valu­
able experiences"is deliberately ambiguous. 
prefer, at this stage, to avoid the issue 
of whether one experience can be JOOre intrin­
sically valuable than another or whether the 
only possible differences are due to the fact 
that one thing might occasion or have JOC)re 
experiences that are intrinsically valuable. 
The problems which concern us here are not 
affected by this question. 
5. This view is defended by Peter Sing­
er in "Killing Humans and Killing Animals, " 
Inquiry 22 (1979): 145-56. 
6. Regan later associates the posses­
sion of inherent value with being the "sub­
ject-of-a-life" (243-5), but this is meant to 
supplement, not justify, the claim that 
beings have inherent value. There are prob­
lems with the argument--e.g., the claim that 
"one either is the subject of a life in the 
sense explained or one is not. All those who 
are, are so equally" (245)--but there is not 
time here to explore this aspect of the theo­
ry. 
7. For an admirably clear critique of 
Regan on this point, see Evelyn Pluhar, "Mor­
al Agents and Moral Patients," a pa.per also 
delivered at the March, 1987, SSEA meeting 
and being published in BTS. 
8. It is important to keep in mind the 
relation Regan sees between having inherent 
value and being the subject-of-a-life. The 
latter may be a sufficient condition for the 
fonner but does not ground or justify it. 
Thus, one cannot explicate the notion of 
inherent value by an appeal to what is in­
volved in being a subject-of-a-life. 
9. This does not rule out the possibil­
i ty that there may be other reasons as well. 
The role of the subject in action, in formu­
lating goals, and in being the object of 
other subjects' attitudes may also be rele­
vant. 
10. In this way, the concept of a sub­
ject that I am interested in is not the same 
as Regan's "subject-of-a-life," which is 
meant to apply equallY to all JOOral agents 
and pa.tients. 
11. I would like to thank Patricia Kenig 
curd and James Whyte Stephens for their valu­
able ecmnents and suggestions. 
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